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 ١ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﭙﻮر  و ﮐﻠﻤﻪ در.../  
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه  از ﺑﺮداري ه ﺑﻬﺮ ﻓﻌﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﻧﺮخ رﺷﺪ، ﻃﻮﻟﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎازﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه  ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲﻛﭙﻮر وﻛﻠﻤﻪ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر
ﺳـﺎل  61ﺗﺎ1ﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر وﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮﻛﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.  در ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه وﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  02ﺗـﺎ  81ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 93ﺗـﺎ  13ﺳﺎل ﺑﻮد.ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺻـﻴﺪﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر وﻛﻠﻤـﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در داﻣﻨـﻪ ﻃـﻮﻟﻲ 4ﺗﺎ 1و
 ﺑـﻪ روش    0tو ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ  K وﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  ∞L ﻣﻌﺎدﻟﻪ وان ﺑﺮﺗﺎﻟﻨﻔﻲ، ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ   ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ.ﺑﻮد
، 0/5 ,   23/93و  0 ،0/41، 07/87ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ زﻳـﺮ ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر وﻛﻠﻤـﻪ      TASiFﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺮ I NAFFLE
( ﺑـﺎ Mﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻄﻲ ﺻﻴﺪ،ﻣﺮگ وﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ )  Zﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ .  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  -0/5
ﺎﺧﺺ و ﺷـM – Z = F  ( ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل Fاﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﭘـﺎﺋﻮﻟﻲ وﻣـﺮگ وﻣﻴـﺮ ﺻـﻴﺎدي ) 
 -1، ) 0/62و 0/5raey( -1)، 0/9raey(  -1) و  1/5raey( -1) ( ﺑﺮي ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر وﻛﻠﻤـﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ Ǿﻋﻤﻠﻜﺮدرﺷﺪ)
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر وﻛﻠﻤﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 2/45و 2/48، 0/4و1/42 raey(
  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ.  23/7ﺗﻦ ، 88/60و 863/9ﺗﻦ، 8261/7
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  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٢
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
 52ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ ﻛﻪ  411 ،درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن 
آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎزي در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ،ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد  02اﻧﺪ در درﻳﺎي ﺧﺰر  از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮورش ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻮده وﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ
 ,ekseMاﺳﺖ   ) 1دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ، ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻴﻢ و... ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﻧﮋاد ﻣﻬﻢ ﺑﻨﺎم ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﮔﺎن  2ﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎًًً داراي ( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در آ 6691,hcsubgneS ;3691
 noitaN sucipsac sulitur sulituR(و ﻛﻠﻤﻪ اﻧﺰﻟﻲ  ) ,nidvarP( 7291) )iihcstiwopink oitaN sucipsac sulitur sulituR(
ك( و دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ( اﺳﺖ، ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮزي اﻳﺮان )اﺗﺮ2391 ,greB) isneruk
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮه ﺳﻮ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ آﻏﺎز 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻي رود ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ  08ﺗﺎ  07و ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ. ودر ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ 
  )7891,rteP(در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  21ﺗﺎ  01ب ﺑﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در دﻣﺎي آ
ﻛﻔﺎ ل  0131در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
ﺻﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﻮﻧﺪ زدن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در  97ﺣﺪود  0631آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ و رود ﻛﻮچ 
ﺑﻪ  0631ﺗﺎ  0231ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي ف، ﺳﺲ،و .. از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻤﻪ ،،ﺳﻮ ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ ازذﺧﺎﻳﺮ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ذراﻋﺖ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از 
  (  7991ﺣﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و .. ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎد) ﻗﻠﻲ اف. 
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ،اﺣﻴﺎئ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺑﻪﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪدر دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار 
ﻴﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔ -1اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد:  3ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ﻣﻮد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. درﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ
 ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه -2روﻳﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ  از ﺻﻴﺪ ﺑﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر   )3002 .la te lleB (اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي.  -3ﭘﺮورش ﻻرو و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﺑﺰﻳﺎن 
در ﻳﻚ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  وﻛﻠﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ رودﻛﻮچ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﻫﺎ
در ﺧﺼﻮص  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر وﻛﻠﻤﻪ  دردرﻳﺎ 
ﺑﻴﻮﻟﻮژي ،اﻛﻮﻟﻮژي وﭘﻮﻳﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺤﺼﻮل 
                                                            
 oiprac sunirpyC -  1
 ٣ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﭙﻮر  و ﮐﻠﻤﻪ در.../  
درﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺮوژه اداﻣﻪ  )YSMf(ﺮ ﺗﻼش وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜ  )YSM(ﻣﺠﺎزﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻧﻮﺗﻮرﻳﻨﮓ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ -1-1
  :ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ذﻳﻞدرﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺷﺮح وﻛﭙﻮر رده ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ 
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  ﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲﺧ -1-2
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ در  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در آﺑﻬﺎي
ﻲ از وﺟﻮد اﻳﻦ ﻬﺎ ﻳ(. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮔﺰارﺷ7991 ,.la te gnaWﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )
 dna veyiluKﻫﺎي داﻣﻨﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ) ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر آداﭘﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ
 dna veyiluK(. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺳﺪ )4891 ,avorayagA
  (.4891 ,avorayagA
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﻴﻠﺖ، ﺷﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد )ﺳﺎوﻧﻜﻮوا، ﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎٌ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣو ﻣﺎﺳﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
( اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻠﻴﺞ 9891
  (3002ﻛﻨﻨﺪ )ﺗﻜﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، ﮔﺮﮔﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٤
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ -1-3
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  0/5-4ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل و  03-06 ﻛﺸﻴﺪه ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻًﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر داراي ﺑﺪﻧﻲ 
. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻪ )4891 ,nosleN(و ﺧﺎر ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻀﺮس دارد  )0991 ,elrebE dna irellemoT( وزن دارد
دﻫﺎن ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ  ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان
. دو ﻋﺪد ﺳﺒﻴﻠﻚ در ﻫﺮ ﻃﺮف دﻫﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺳﻪ ردﻳﻔﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل )1991 rruB dna egaP(ﺷﻮد 
.  )4891 ,nosleN(ﻋﺪد اﺳﺖ 81 -63ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ روي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ  3.1.1-1.1.3
ﻋﺪد اﺳﺖ. ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ  23-04ﺲ ﻫﺎ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﻠﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺰرگ و ﺿﺨﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻓﻠ
اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻳﻚ ﺷﻌﺎع ﺷﺒﻴﻪ ﺧﺎر دﻧﺪاﻧﻪ دار ﻗﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  )32-51(VI-IIﭘﺸﺘﻲ 
  اﺳﺖ )6-4(VI-IIﻋﺪد ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 51
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي زوج و ﺳﻴﻨﻪ اي ه ﻣﻲﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ و از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻛﻤﻲ ﻓﺸﺮد
ﻋﺪد و ﺗﻌﺪاد  04-74ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺷﻜﻤﻲ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺮد )ﭘﺸﺘﻲ، ﻣﺨﺮﺟﻲ و دﻣﻲ( ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. دﻫﺎن آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﺪد ﻣﻲ 11-61ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ روي اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ 
دارﻧﺪ. ﻋﻨﺒﻴﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺰر ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓ ﺑﻮده  5-6ر داﺷﺘﻪ و دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻳﻚ ردﻳﻔﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻗﺮا
  (.9891ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﺎوﻧﻜﻮوا و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ آن در ﻛﻨﺎره ﻫﺎ ﺗﻴﺮه ﻣﻲ
  
  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ  -1-4
ﻴﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﻳﻜﻲ ازﻗﺪﻳﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻫﻠﻲ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷ )8571,L.oiprac sunirpyC(ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﺑﺎﺷﺪودرﻣﻴﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وﺣﺸﻲ از اروﭘﺎه 
  )1002,.la te suraB(درﺳﺮﺗﺎﺳﺮآﺳﻴﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ وژاﭘﻦ وﭼﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٥ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﭙﻮر  و ﮐﻠﻤﻪ در.../  
                      
  
              
  )sulitur.R(  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ : 1ﺷﻜﻞ 
  )oiprac.C(ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر :2ﺷﻜﻞ 
  
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-5
درﺧﺼﻮص ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮردرآب ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ  78ﻗﺎﺳﻤﻲ در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
 ﺳﺎﻟﻪ5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 83- 93درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ درﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 
 86/40درﺳﺎل و0/71ﺐ رﺷﺪﺳﺎﻻﻧﻪ وﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻮده وﺿﺮﻳ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ،ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ،ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻦ 
   ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 0/25وﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  0/24، 0/13ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺸﺎ ن دادﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ وﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﺎل ﻫﺎي   29و19ﺎران درﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﺪاﻧﻲ وﻫﻤﻜ
 ﺳﺎل 4ﺗﺎ   2ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﻨﻴﻦ  ﺑﻮدﺣﻀﻮر ﻛﻬﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان  ﺳﺎل و01ﺗﺎ 2ﺳﺎل و31ﺗﺎ1داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺬﻛﻮرﺣﺎﻛﻲ از
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ: 29و19ﺳﺎل ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ وان ﺑﺮﺗﺎﻟﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در  .داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 13ﺗﺎ  12داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ  و
،  =∞ L 46/91و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ    =0t -0/3و زﻣﺎن ﻃﻮل ﺻﻔﺮ  =K 0/41( 1-raey، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ)=∞ L 17/6ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 
، ﺿﺮﻳﺐ Zدراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ  ﺑﻮد. .=0t -0/3و زﻣﺎن ﻃﻮل ﺻﻔﺮ  =K 0/71( 1-raeyﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ)
 - 1،)1/03 raey( -1ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ: ) 29و 19در ﺳﺎل  F،ﻣﻘﺪارﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﺻﻴﺎدي Mﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ وﻣﺮگ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 1/1 raey( -1،)0/23raey( -1،)1/34raey( -1و) 1/20 raey( - 1)0/82raey(
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٦
= 92/30وF =0/25، M= 0/55، Z= 1/70، k= 0/44،L∞= 03/53ﺑﺘﺮﻳﺐ  29و 19وﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درﺳﺎل ﻫﺎي 
  آورد ﺷﺪﺑﺮF =0/3، M= 0/7، Z = 1، k= 0/4، L∞
ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت  6991در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درﻛﺸﻮر ﻓﻨﻼﻧﺪ وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در aipproH 
درﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن واواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﺎ ﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب ﻣﺨﺰن آﺑﻲ زاﻛﺴﻦ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﻗﺪرت ﻛﻼﺳﻪ اﺛﺮ ﻧﻮﺳ yduts tneserp ehT .tcartsbAزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ekldaRو   nahpetSﺗﻮﺳﻂ  8002ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﺎل 
ﺳﺎﻟﻲ)ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎ( ﻗﻮي ﺷﺪه  ﻃﺒﻘﺎت،زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺎدي ازﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب، ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﻛ
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا ،درﺟﻪ ﺣﺮارت دوره زﻣﺴﺘﺎن اﮔﺮ ﺳﻄﺢ آب ﺑﻌﺪاز ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺣﺪ 
  ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮﺳﺪ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻗﺪرت ﻛﻼس ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. "ﻧﺴﺒﺘﺎ
در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  namraBوﺗﺎﻻب  yarruM-diMدررودﺧﺎﻧﻪ  5002وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nworBﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
، ∞L=95/4 ot=-0/15،=K0/42،∞L=84/9ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر،ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ وﻣﺎده
( 0/24ﺗﺎ 0/13(و،ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده )0/04ﺗﺎ 0/62ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻛﻞ وﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ) ot=-0/6،=K0/71
  ردﺷﺪ.ﺑﺮآو
در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻌﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ  0591ﺑﻌﺪ از دﻫﻪ  8002در ﺳﺎل  nespeJ و atloVﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه وﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورده درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪازه ﻃﻮل 
ﺎر ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ درﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎ داري ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻮده وﭼﻬ
ﺑﺮآورد  =k0/52و =M0/75، =Z 0/6ﺷﺪ.ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻛﻞ،ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
  ﮔﺮدﻳﺪ.
وﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎﻧﺪادﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  imehsaHﺗﻮﺳﻂ  1102ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن درﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎرﺑﻮد.ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ  15± 02ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﺗﻮﻟﻴﺪدراﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
رﺳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب وﻫﻮا وﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﺗﻮﻟﻴﺪﺣﺪاﻛﺜﺮﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﻣﻮﺛﺮﺗﺮﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻴﺰان 
ﺮا ﺟﻤﻌﻴﺖ دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻄﻮروﺳﻴﻌﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﻛﺮده اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﻼب ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ازﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮده زﻳ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻴﻼﺑﻲ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺑﻬﺒﻮد ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ورﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺛﺮﺑﻮده اﺳﺖ.
ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  algnaMدرذﺧﻴﺮه آﺑﻲ (2102) وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ azriMدرﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  
، Z .=0t-0/93و زﻣﺎن ﻃﻮل ﺻﻔﺮ  =K 0/06( 1-raey، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ)=∞ L 08/33ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 
 raey( -1)0/98raey( -1،)1/22 raey( -1ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ: ) F،ﻣﻘﺪارﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﺻﻴﺎدي Mﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
.ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ذﺧﻴﺮه ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري درﺣﺪ اﻳﻤﻦ ﺑﻮده  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/33
 ٧ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﭙﻮر  و ﮐﻠﻤﻪ در.../  
ه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه وﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ
  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه درآن زﻣﺎن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ورودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از 
  (. )2102,nicraM dna kecaJاﺧﺘﻼف ﻫﻴﺪروﻟﻮژي وﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دواﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ  2102در ﺳﺎل  nottirBو yelsdraeBﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ رﻳﻜﺮوت ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 "ﻧﺴﺒﻲ دﻣﺎ وﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ درﻣﻮﻓﻘﻴﺖ رﻳﻜﺮوت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻛﻮﻫﻮرت ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮازﻛﻮﻫﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ  +0ﺳﺮد ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮﻫﻮرت 
درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم راﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.ﻣﻴﺰان اﺛﺮﮔﺬاري ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎي ﺟﻮان درﺟﻤﻌﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ رﺷﺪﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎﻧﺮخ +0 دراوﻟﻴﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ دارد،زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺖ ﺳﺮﺑﮕﺬارﻧﺪ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎدﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮزﻣﺴﺘﺎن را ﭘﺸ
  ﺑﺎﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪﻓﺮدي ﮔﺮدد.
درﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮل و ﺳﻦ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر،ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و  (4102) وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ izziliVﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘ 54ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در 
  .ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ، ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 -2ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري -1ﻛﺸﻮرﺑﻠﮋﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻪ روش esueM ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ دررودﺧﺎﻧﻪ 
وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  seuqcajtOﭘﺎﻳﺶ درازﻣﺪت،ﺗﻮﺳﻂ  -3ﺻﻴﺪ،ﺻﻴﺪدرواﺣﺪﺗﻼش ازﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
ﺑﻮد.درروش 3002ﺗﺎ3991درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎي5102ﺣﺎﻛﻲ ازﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺳﺎل 5102در ﺳﺎل 
درﺻﺪ 39درﺻﺪ ودرروش ﭘﺎﻳﺶ درازﻣﺪت  59ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ درواﺣﺪﺗﻼش ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ دراﻳﻦ ﻣﺪت 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي درﺧﺼﻮص ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻠﻞ آن ﻧﻴﺎز ﺑﻮده،وﻟﻲ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ 89ﺗﺎ
ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ واﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﻼن ﻫﺎي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮدراﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﭘﻼ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  روش ﻛﺎر -2
  ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت  -2-1
  و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي    اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ -2-1-1
ﻊ آوري اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه از ﻃﺮﻳﻖ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺟﻤ 
وﺳﭙﺲ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻟﻲ ده روزه ﺗﻬﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  
ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
   وﺷﻴﻼت)ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ آﻣﺎر( ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي واﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل، وزن و ﺳﻦ                                                                                -2-1-2 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران وﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ 
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  12و 35، 96ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻃﻲ ﻣﺪت  49ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ آﻏﺎز ﺷﺪه وﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اول ﻓﺮوردﻳﻦ 39اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻔﺘﻪ درﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي، ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮوژه در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران وﮔﻴﻼن ﻳﻚ روز در ﻫ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ 
ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮده و ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪدر ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 03در ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي از ﺗﻮر ﭘﺮه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  33ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﻧﺪازه آن ﺑﻪ 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
زوي ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﺮا 1ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﺪادي ﻓﻠﺲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﺳﺮﭘﻮش  51دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
آﺑﺸﺸﻲ و ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ از ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد روي 
    )7591 ,nosmohT( .ﻓﻠﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 ٩ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﭙﻮر  و ﮐﻠﻤﻪ در.../  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-2
  
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن،ﻣﺎزﻧﺪران وﮔﻴﻼن: 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﻤﻊ ﺑﻨﺪي وﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎتﺟ -2-2-1
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ )ﻃﻮل، وزن وﺳﻦ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ، زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻓﺮﻣﻬﺎي 
اﺳﺘﻔﺎده  tasifوssps  ﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰارذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺠ lecxe ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و  در ﻧﺮم اﻓﺰار
     bLa=Wﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ   )6991,.la te olinayaG( .ﺷﺪ
ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي    bﻋﺮض از ﻣﺒﺪا و a ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ،   Lوزن ﻛﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ،W  (  )5791 ,rekciR
  (.9891 ,.la te errapSاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )  drehpehSدرروش  eulav K fo enacsﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿ
-e-1(∞L( از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 0tﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ وﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ)
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮﻟﻲ  ∞L،  tﻫﻲ در ﺳﻦﻃﻮل ﻣﺎ tLﺳﻦ ﻓﺮﺿﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ،  0t ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ،  Kﻛﻪ    =tL ))0t-t(k
. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد   )3991 ,yfnalatreB noV(را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ
ﮔﺎﻟﻮﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ  و (9891 ,.la te errapS ) ′Ф=  ∞L(01goL 2 + K 01goLاز ﻓﺮﻣﻮل)  ′Ф ﻣﻮﻧﺮ از دوﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ)0102,vonrahC( vokviZ ( )9991 ,.la te   ω= K∞L ﻛﻮﻳﻦ ازﻓﺮﻣﻮل 
  :از ﻓﺮﻣﻮل Mﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺣﻪ ﺣﺮارت ﺳﺎﻻﻧﻪ   T،   0.25100.9720.34560.364  MnLLnLKnLTnL  
  
             ( وﻓﺮﻣﻮل9891 ,la te errapSدرﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.)21 ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ
 0.27 1.250.61
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    )4691(
وﺿﺮﻳﺐ ﻳﺎﻧﺮخ   M+F=Zازﻓﺮﻣﻮل  Fﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮي ،،  )5991 ,.la te olinayaG( . TASiFﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  .  )8891 , dnalluG(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ Z/F=Eﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از
 ,ornuM dna yluaP ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ xnLdsynLdsbr tn   3 122    ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ
  .()4891
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر -3-1
ﻳﻜﺴﺎن اﻟﮕﻮي  ازﺳﺎل اﺧﻴﺮدرﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر واﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 61روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در 
(ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﻪ در روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ 2ﺑﺮﺧﻮدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،)ﺷﻜﻞ 
ﺑﺮﻫﻢ  18ﺗﺎ 87ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن وﮔﻠﺴﺘﺎن  درﺳﺎل ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ ﺑﻌﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن  68ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ از ﺳﺎل 
( روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.)ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ  دو ﻧﻤﻮدار 
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  98ﻛﭙﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ وﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﺑﻮﻳﮋه از ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺟﻮد رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﻢ 08دردﻫﻪ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ  ﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ اﺛﺮ ﮔﺬاري در دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎددرﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺰان رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ وﻟﻲ دردﻫﻪ ﻧﻮد وﻟﻲ اﺛﺮ ﮔﺬاري درﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
  (1.  )ﺷﻜﻞ را دراﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  : 2ﺷﻜﻞ        )oiprac.C(ات ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ وﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ : 1 ﺷﻜﻞ 
  )oiprac.C( ﻛﭙﻮر                    
  
ﺳﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  21ﺗﺎ 2ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ وداﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  75ﺗﺎ 91درداﻣﻨﻪ  "ﻋﻤﺪﺗﺎ39ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﺳﺎل 
 005ﺗﺎ   004داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ  ﺑﺎ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 33ازه ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از وﺣﺎﻛﻲ از ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ اﻧﺪ
  .(3و 2،1)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  .را داﺷﺘﻨﺪ4ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﻦ  ﺗﺎ   ﻛﻪ ﮔﺮﻣﻲ 
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           39-ﺳﺎل  )oiprac.C(درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر : 3ﺷﻜﻞ
  39 -ﺳﺎل)oiprac.C( درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر : 4 ﺷﻜﻞ
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  39 - ﺳﺎل )oiprac.C(درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر : 5 ﺷﻜﻞ
  
ﺑﻮد  0/89ﻣﻌﺎدل  ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺿﺮﻳﺐ 2/8398و 0/3420ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  bو a در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ووزن، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 9/55ﻣﻌﺎدل  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ t(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﻴﺐ در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ، ﻣﻘﺪار 3)ﻧﻤﻮدار
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻨﻔﻲ واﻳﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ( ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد1/069)ﺟﺪول tﺑﻮدﻛﻪ از 
 ٣١ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﭙﻮر  و ﮐﻠﻤﻪ در.../  
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  39 -ﺳﺎل )oiprac.C(وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل:  6 ﺷﻜﻞ
  39 -ﺳﺎل   )oiprac.C(وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر - راﺑﻄﻪ ﺳﻦ:  7 ﺷﻜﻞ
  
ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮردر ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑ
ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،دراﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ درﻓﻮاﺻﻞ دو وﺳﻪ ﺳﺎل رﺷﺪ ﻧﺴﻴﻲ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪوﻟﻲ روﻧﺪ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ رﺷﺪ  8ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد وﺑﻌﺪاز ﺳﻦ 3و1ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ در
    =∞L07/87راﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺎﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل وان ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ  ﭘﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. درﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻣ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.=0t 0 و=K   0/41
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ درﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ:  9ﺷﻜﻞ              39 - ﺳﺎل )oiprac.C(راﺑﻄﻪ ﺳﻦ وﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر : 8ﺷﻜﻞ
  39 - ﺳﺎل   )oiprac.C(ﻛﭙﻮر                  
 0=0t , ٠/۴١ =K , ٠٧/٨٧ =∞L
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ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ و  61ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در 971ﻤﻮع ﺗﻌﺪاد در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﺠ
 69ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ وزﻧﺸﺎن از  42و  71/5ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻲ درﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 86ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻃﻮل ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ 022ﮔﺮم ﺗﺎ 
ﮔﺮم ﺑﻮد وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ  0015ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد. وزن اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮه ﺳﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
  (.1ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد )ﺟﺪول 61،21ﺳﺎﻟﻪ و 4ﻋﺪد  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1ﻋﺪد و45
اوﻟﻴﻪ در ﺳﻦ ﻳﻚ وﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ،ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻪ وزن 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارد ،از ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  ﻫﺮ دوﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ دارد،ﻣﺜﻼ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
  
  
 dna tloH&notreveBﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل ﻫﺎي  39درﺳﺎل  )oiprac .C(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  Zﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
ﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ دراﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺿﺮ1/5raey( -1ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪار ) tdreahrhE&tluA
دراﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  0/62raey( -1ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪار ) yluaPﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻣﺪل  Mﻃﺒﻴﻌﻲ 
  ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 1/42 raey( -1ﻣﻌﺎدل )F ﻣﻘﺪارﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﺻﻴﺎدي 
و   Ǿ= 2/48ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﻣﻮﻧﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  0/46وﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  0/28ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.   ω=  9/9  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺎﻟﻮﺳﻲ ﻛﻮﻳﻦ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وﺧﻄﺎي اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎردر ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ، داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ، 1ﺟﺪول:
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﺳﻦ
  وزن)ﮔﺮم(  ﻃﻮل)ﺳﺎﻣﻨﻴﻤﺘﺮ(
 ds  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ds  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  53/42  351/14  69/00  022/00  1/66 02/83  71/05  42/00  9/94  71  2
  47/01  052/77 821/00  694/00 1/78 42/21 91/05 72/05  61/57  03 3
  431/93  984/04  92/04  267/00 2/66 03/75 32/00 53/00  92/06  35 4
  111/43  177/63 235/00  6101/00 1/88 63/90 13/05 93/00  71/78  23 5
  761/12  389/03 266/00  6341/00 1/69 63/00 34/00 39/03  61/57  03 6
  07/74  3351/33 7641/00  2161/00 0/85 44/33 44/00 54/00  1/76  3 7
  7/70  9561/00 4561/00  4661/00 0/53 54/52 54/00 54/05  1/11  2 8
  -  4212/00 4212/00  4212/00 - 94/00 94/00 94/00  0/55  1 9
  351/70  1312/05 0691/00  2632/00 2 15/00 94/00 25/00  2/97  4 01
  124/07  6162/08 4912/00  0813/00 0/8 35/06 25/00 45/00  2/32  5 11
  -  6152/00 6152/00  6152/00 - 65/00 65/00 65/00  0/55  1 21
 ٥١ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﭙﻮر  و ﮐﻠﻤﻪ در.../  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ -3-2
ﻣﻄﺎﻳﻖ  ﺑﻮده  ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ اﺧﻴﺮدرﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ  (11)ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪاﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻛﻢ ﺷﺪه،درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﻪ  08ﻟﻴﻜﻪ از دﻫﻪ ﺑﻮده درﺣﺎ
اﺳﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دو ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن وﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻪ 
ﺴﺘﺎن ﺑﻮده وﺳﻬﻢ دواﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠ "اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﺪﺗﺎ
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ درﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ اﺛﺮ  58وﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﺑﻮﻳﮋه از ﺳﺎل 
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  08داﺷﺘﻪ دردﻫﻪ ﮔﺬاري در دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎدﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را 
  (01ﺷﻜﻞ  )اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻨﻬﺎﻛﻠﻤﻪ 
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  )sulitur.R(روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ وﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ:  01 ﺷﻜﻞ
  )sulitur.R( روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ :11ﺷﻜﻞ
  
ﺳﺎل ﻗﺮار  4ﺗﺎ 1ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ وداﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ آن  42ﺗﺎ 41درداﻣﻨﻪ  "ﻋﻤﺪﺗﺎ39ﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درﺳﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﻦ  ﺗﺎ   22ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺣﺎﻛﻲ از ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
  (.41و 31،21ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  081ﺗﺎ  04را داﺷﺘﻨﺪ و در داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ 3
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 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ 31ﺷﻜﻞ:       39- ﺳﺎل  )sulitur.R(درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ 21ﺷﻜﻞ:
  39 -ﺳﺎل                                                                                                                 )sulitur.R(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                  39- ﺳﺎل  )sulitur.R(درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ 41ﺷﻜﻞ:
  
ﺑﻮد  0/39ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﺎدل 3/4032و 0/800ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  bو a در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ووزن، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 65/85ﺎدل ﻣﻌ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ t(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﻴﺐ در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ، ﻣﻘﺪار 3)ﻧﻤﻮدار
  واﻳﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ( ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد1/069ﺟﺪول) tﺑﻮدﻛﻪ از 
L.F1800/0 = W.T
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1829/0 = 2R
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  وزن ﻣﺎﻫﻲ -ﻃﻮلراﺑﻄﻪ  7ﺷﻜﻞ:     39-ﺳﺎل  )sulitur.R(وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ - ﻃﻮل ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ راﺑﻄﻪ 6ﺷﻜﻞ:   
     39-ﺳﺎل  )sulitur.R(ﻛﻠﻤﻪ       
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 ٧١ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﭙﻮر  و ﮐﻠﻤﻪ در.../  
ﻤﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠ
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 4ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،ﺗﺎ ﺳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺷﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻨﺪ ﺑﻮده وﻟﻲ در
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. درﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل وان  4وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در1رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ درﺳﺎﻟﮕﻲ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  =0t  - 0/5و=K   0/23    =∞L23/93ﻧﻔﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮﺗﻼ
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  39-ﺳﺎل  )sulitur.R(راﺑﻄﻪ ﺳﻦ وﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ:  8ﺷﻜﻞ
  39- ﺳﺎل  )sulitur.R(ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ درﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ:  9ﺷﻜﻞ
  
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ و  4ﻛﻪ درﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪﻧﺪ  241در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
 82ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ وزﻧﺸﺎن از  51و  21/5ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻲ درﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد.  22/5ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ 4ﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻃﻮل ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط  45ﮔﺮم ﺗﺎ 
ﻋﺪد  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5ﻋﺪد و96ﮔﺮم ﺑﻮد . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ 422ﻨﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن اﻳﻦ ﮔﺮه ﺳ
  (.2ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد )ﺟﺪول4ﺳﺎﻟﻪ و 2
  
  -٠/۵ =0t,   ٠/٢٣ =K , ٢٣/٩٣ =∞L
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ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ، داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وﺧﻄﺎي اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎردر ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ  2ﺟﺪول:
                  39-ﺳﺎل  )sulitur.R(ﻛﻠﻤﻪ
  
     )sulitur.R(وﻛﻠﻤﻪ  )oiprac .C(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ذﺧﻴﺮهﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ  9ﺟﺪول:          
  39در ﺳﺎل 
  
    
 tdreahrhE&tluA dna tloH&notreveBﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل ﻫﺎي  39درﺳﺎل   )sulitur.R(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ Zﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ   Mدراﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 0/9raey(  -1ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪار )
دراﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪارﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ  0/5raey( -1ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪار ) yluaPﻣﺪل 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪو  0/4 raey( -1ﻣﻌﺎدل )F وﻣﻴﺮﺻﻴﺎدي 
و   Ǿ= 2/45ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﻣﻮﻧﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  0/44وﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  0/66ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.   ω=  01/5  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺎﻟﻮﺳﻲ ﻛﻮﻳﻦ 
               
  
  وزن)ﮔﺮم( ﺳﺎﻣﻨﻴﻤﺘﺮ(ﻃﻮل) درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﺳﻦ
 ds  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ds ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  7/64  53/65 82/00  45/00 0/07 31/34 21/05 51/00  81/81  42 1
  02/91  27/39 24/00  081/00 1/50 61/65 31/05 91/00  25/72  96 2
  12/12  611/05 28/00  461/00 0/68 91/14 81/00 12/00  52/57  43 3
  92/99  481/08  051/00  422/00 0/44 12/08 12/05 22/05  3/57  5 4
   )ﺗﻦ(   YSM ﺑﻴﻮﻣﺎس )ﺗﻦ( ﺻﻴﺪ )ﺗﻦ( ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه =U z/f m f z
  863/89  8261/22 965  0/86  0/28  0/62  1/42  1/5 ﻛﭙﻮر
  33/7  88/60 23  0/62  0/44  0/5  0/4  0/9 ﻛﻠﻤﻪ
 ٩١ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﭙﻮر  و ﮐﻠﻤﻪ در.../  
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  39ﺳﺎل   )sulitur.R(وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ:  9ﺷﻜﻞ
 39ﺳﺎل   )oiprac .C(وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر:  01ﺷﻜﻞ
 
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎس ،ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ وﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز را ﺑﺼﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  01و 9اﺷﻜﺎل ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان  39ﺑﻖ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل درﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر درﺳﺎل دﻫﺪ،ﻣﻄﺎ
ﻓﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ .درﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻴﺰان  ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻣﻴﺰان ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺑﻞ 
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﺑﺤﺚ وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻦ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮ د. 0004ﺗﺎ  005ﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در دوﻫﻪ اﺧ 
ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در درﻳﺎي ﺧﺰر ، 08دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ اواﻳﻞ دﻫﻪ اﻳﻦ  ﺻﻴﺪﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮردرﻃﻲ 
 ،ﺪهﻴﺻﺪ رﺳرد 09ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دراﻳﻦ ﻣﺪت ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ
دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع راﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ  ﺪاﻧﻄﺒﺎق دوﻧﻤﻮدار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن وﺻﻴ 2در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
درﺻﺪ  83ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود  اﻳﻦ دو ﻧﻤﻮدار از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و 08در ﻃﻮل دﻫﻪ . ﻛﻨﺪ
 39ﺗﺎ ﺳﺎل  68ﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.از ﺳﺎل ا 58درﺻﺪ درﺳﺎل  08، ﻣﺠﺪدا ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 2رﺳﻴﺪ.در ﺷﻜﻞ  ﺪدرﺻ 01ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  39ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
 0041ﺗﺎ  23ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ  در دوﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﻧﻤﻮدار ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. 
در روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در دودﻫﻪ اﺧﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻮد.ﺗﻦ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑ
ﺗﺎ اواﺧﺮ  07ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮداز اواﺧﺮ دﻫﻪ  11ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﺰان  دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده ،ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻧﻤﻮدار
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن وﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع راﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  58دﻫﺪ.ازﺳﺎل 
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود  39رﺳﺪ،اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺎل درﺻﺪ ﻣﻲ 86ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﺣﺪود 19ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ودر ﺳﺎل 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ دوﮔﻮﻧﻪ در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.05
ﺗﻦ 23ﺗﻦ ﺑﻪ 031ﺗﻦ ودرﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ از 005ﺗﻦ ﺑﻪ 0004داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﺣﺪود 
درده ﺳﺎﻻﺧﻴﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮوﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮدوﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر وﻛﻠﻤﻪ داﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن   ﺳﺖ.درﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ا
روﻧﺪاﻓﺰاﻳﺸﻲ درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﺗﺎﺗﻌﺪاد  ﺑﺎﻳﻚ 01و1ازﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺷﻜﺎل 
ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ  39ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻮده وﺗﺎﺳﺎل  04ﺣﺪود  98ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﺳﻴﺪه ودرﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺳﺎل 06
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪداداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درﺧﺼﻮص اﻳﻦ دو ﺷﻜﻞ ﻋﺪم  52ﺪادرﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﺣﺪود ﺗﻌ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي  07ﻨﮕﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻮده ،درﺧﺼﻮص ﻫﺮدوﮔﻮﻧﻪ دردﻫﻪ ﻫﻫﻤﺎ
آزادي ﻋﻤﻞ ﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮ ﺷﻮد.اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸ 39ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻮدﻳﻢ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺗﺎ ﺳﺎ 2ﺑﻌﺪ از 
ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻫﻢ ازﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ وﻫﻢ ازﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮده ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﺻﻴﺎدان ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎ 
در ﺣﻘﻴﻘﺖ  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻲدرﻃﻲ اﻳﻦ ده ﺳﺎل از ﻳﻚ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺸ ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،
ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺳﻮد آورﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺪي را درﭘﻲ 
دارد،ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎﻻﻧﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ رﻓﺎء اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻲ ﮔاﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮﻣﺎ وﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪ ،ﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪتﻠﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻧﻮﻋﻲ
 ١٢ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﭙﻮر  و ﮐﻠﻤﻪ در.../  
درﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي  آﻧﻬﺎرا درﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ واﻳﻦ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ واﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﮔﺮم رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ.ﻛﺎﻫﺶ 1از ﺎن دروزن ﻛﻤﺘﺮ ﻴﺗﻜﺜﻴﺮ وﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺪه ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
وزن رﻫﺎﺳﺎزي وﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب رودﺧﺎﻧﻪ وﺑﻌﻀﺎ ﻧﺒﻮد آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دررودﺧﺎﻧﻪ درزﻣﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻃﺒﻌﺘﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آب در ﻳﺎ را ﺑﻮﻳﮋه  ﺳﺒﺐﺑﻘﺎء راﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ واﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ
ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ  ،ﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭼﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺴﻴﺷﺪه درﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن 
وﻫﻤﻜﺎران  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب  imehsaH ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد.
وﻫﻮا وﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﺗﻮﻟﻴﺪﺣﺪاﻛﺜﺮﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﻣﻮﺛﺮﺗﺮﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺗﻐﻴﻴﺮﻛﺮده اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﻼب ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ازﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮده زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻄﻮروﺳﻴﻌﻲ 
زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺑﻬﺒﻮد ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ورﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺛﺮﺑﻮده اﺳﺖ واﻳﻦ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ دراﺛﺮ 
ﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ رﻳﻜﺮوت ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠ ﺧﺸﻚ ﺳﺎﻟﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﻲ دﻣﺎ وﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ درﻣﻮﻓﻘﻴﺖ رﻳﻜﺮوت ﺟﻤﻌﻴﺖ  2102در ﺳﺎل  nottirBو yelsdraeB
ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ  +oﺳﺮد ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮﻫﻮرت  "ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ
اﺷﺘﻪ اﻧﺪ.ﻣﻴﺰان اﺛﺮﮔﺬاري ﻛﻮﻫﻮرت ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮازﻛﻮﻫﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم راﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬ
ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎي ﺟﻮان درﺟﻤﻌﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ رﺷﺪﻣﺎﻫﻲ دراوﻟﻴﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ دارد،زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎﻧﺮخ ﺑﻘﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮزﻣﺴﺘﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺑﮕﺬارﻧﺪ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ +o ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪﻓﺮدي ﮔﺮدد واﻳﻦ ﻣﻀﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد 
ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ آب ﺗﺎﻛﻴﺪ وﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ 
درﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻪ ﺑﺮﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه وﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ آﻧﻬﺎ دراﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 72-54ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ،دوﻣﻴﻦ ﻛﻮﻫﻮرت درداﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ  91-52ت ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ،اوﻟﻴﻦ ﻛﻮﻫﻮرت درداﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﻫﻮر
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻗﺮارداﺷﺖ.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻣﻴﻦ ﻛﻮﻫﻮرت درﻃﺒﻘﺎت  54-75وﺳﻮﻣﻴﻦ آن درداﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
ﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻦ ﻛﻮﻫﻮرت ﻧﺸﺎﻧﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ي ﺑﻮد، ﻛﻮﻫﻮرت اول وﺳﻮم درﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﻮدﻧﺪ. 53-33ﻃﻮﻟﻲ 
ﺳﺎل،ﺳﻦ ﻛﻮﻫﻮرت 3ﺗﺎ2ﻛﻮﻫﻮرت اول  ﺟﻮان ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺳﻦ
 ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ، اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﻫﻮرت ﺳﻮم ﺑﻮدﻛﻪ11ﺗﺎ 8ﺳﺎل وﺳﻦ ﻛﻮﻫﻮرت ﺳﻮم  6ﺗﺎ4دوم
ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ  78لدرﺑﻌﻀﻲ ازﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺖ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ درﺳﺎ
ﻧﺸﺎن داد  29و19ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﺪاﻧﻲ وﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد.5وﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  83-93ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ 
ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 3ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  52-72ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
ت ﻫﺎي ﺟﻮان ،رﺷﺪوﺑﺮداﺷﺖ آن ﻫﺎاز ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻳﺖ ﺻﻴﺎدان وﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر روﻧﺪﺣﻀﻮرﻛﻮﻫﻮر
داده ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ روش را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﺳﻨﺴﻴﻦ ﺑﺎﻻ وﺣﻀﻮرﻣﺠﺪدﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان 
،داده )7991,yezliT&sreboR(ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ وﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻓﺸﺮده ﺑﺴﻴﺎرﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
  هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح  ٢٢
داده ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ  )1991,nnaM(اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت واﺳﺘﺤﻜﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ رﻳﻜﺮوت را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ. ﻫﺎي ﺳﻨﻲ
ﻣﻘﺪار  ﺳﺎل ﺑﻮد4ﺗﺎ  2ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺖ ووﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  31ﺗﺎ  1در داﻣﻨﻪ   29و 19ﻛﭙﻮر درﺳﺎل 
.)ﺑﻨﺪاﻧﻲ ﺗﻦ ﺑﺮآوردﺷﺪ772/8ﺗﻦ،963ﺗﻦ و8621ﺗﻦ،9991ﺑﻴﻮﻣﺎس وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز دراﻳﻦ دوﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺳﺎل ﻫﺎ 5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  7831( در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ درﮔﺰارش ﻗﺎﺳﻤﻲ درﺳﺎل 3931وﻫﻤﻜﺎران ،
درﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﺒﺮآوردﺷﺪ.  4732/5ﺗﻦ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز  0469/2وﺑﻴﻮﻣﺎس اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺸﺎر ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻮد.درﺣﻘﻴﻘﺖ درﻃﻲ 4ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار  ﺻﻴﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺻﻴﺪ ﺷﺪه واﻣﻜﺎن رﺷﺪ ﺳﻨﻲ درﺻﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
،ﺷﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﺷﺎﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرازﻧﻈﺮ اﻣﻜﺎن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮآورد ﺷﺪه درﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ
م ﺎﺳﺐ وﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ازﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺗﺨﻤﺮﻳﺰي درﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎ
ﻣﺸﻜﻼت اﺷﺎره ﺷﺪه ﻧﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ازﻳﻦ ﻛﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ.ﺑﺎﻳﻦ اوﺻﺎف ﻣﻲ 
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻮي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎزﺑﻪ  ﺗﻮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد درﺻﻮرت ﺗﻮﭼﻪ 
ﻃﺒﻖ ﻠﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﭙﻮر ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺑﻬﺒﻮدي ﭘﻴﺶ رود.
ﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻌﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘ دوﭼﻬﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر  از (1891ﮔﺰارش ﻛﺎزاﻧﭽﻒ )
ﺎ ﻛﻨﻨﺪ.ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑ ﺧﺰرﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻮرا )اﻧﺰﻟﻲ( وﻛﻠﻤﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن)ﮔﺮﮔﺎن( ﻳﺎد ﻣﻲ
در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر زﻳﺴﺖ ﻧﻤﻮده  ihcstisiwopink nidavrap oitar sucipsac sulitur sulituRﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
در  وﻫﻤﻜﺎران (  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه7991،ﻗﻠﻲ ﻳﻒ ) .وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻣﺼﺐ رود ﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك دارد
واﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق )ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ( وﻏﺮب )آﺳﺘﺎرا( ﻣ 2831ﺳﺎل 
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ واﻧﺰﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺒﻮده ودر واﻗﻊ ﻳﻚ اﺧﺘﻼط وﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درﻃﻲ ﻃﺒﻖ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ  ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده  وﻋﻠﻲ  ،11ﺎرهﺷﻤ ﺷﻜﻞﻃﺒﻖ  دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ،
رﻏﻢ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺻﻴﺪ درﻃﻲ اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻮده واﻳﻦ روﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ ازاﻫﻤﻴﺖ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺳﻮ وﮔﺮﮔﺎن رود وﻛﺎﻫﺶ آب آن ﻫﺎ درﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد وﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر،ﭘﺲ روي آب درﻳﺎ  ثﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺣﺪا
 8002در ﺳﺎل   ekldaRو   nahpetSﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺲ ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
)ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎ( ﻗﻮي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺎدي ازﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻼس ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻲ
ﺷﺪه درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب، ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎي 
ت دوره زﻣﺴﺘﺎن اﮔﺮ ﺳﻄﺢ آب ﺑﻌﺪاز ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا ،درﺟﻪ ﺣﺮار
ﭘﺴﺮوي آب درﻳﺎ وﻛﺎﻫﺶ آب ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮﺳﺪ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻗﺪرت ﻛﻼس ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. "ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ
 ٣٢ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﭙﻮر  و ﮐﻠﻤﻪ در.../  
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ رﻳﻜﺮوت ﻫﺎي  دراداﻣﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زﻣﻴﻨﻪ را درﻛﺎﻫﺶ ﻛﻮﻫﻮرت ﻗﻮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده
اﺷﺎره ﻛﺮدﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﻲ دﻣﺎ وﺟﺮﻳﺎن آب  2102در ﺳﺎل  nottirBو yelsdraeBﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺳﺮد ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  "رودﺧﺎﻧﻪ درﻣﻮﻓﻘﻴﺖ رﻳﻜﺮوت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻛﻮﻫﻮرت ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮازﻛﻮﻫﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم  +oﻛﻮﻫﻮرت 
وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  seuqcajtOﻛﺸﻮرﺑﻠﮋﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ esueM ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ دررودﺧﺎﻧﻪ  ﻧﺪ.راﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ ا
ﺑﻮد،ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ 3002ﺗﺎ3991درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎي5102ﺣﺎﻛﻲ ازﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺳﺎل 5102در ﺳﺎل 
ﺧﺼﻮص  اوﻟﻴﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ واﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﻼن ﻫﺎي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮدراﻳﻦ
اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﻮﻋﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﺮده ووﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻏﺬاي ﻛﺎﻓﻲ را 
  ازﻣﻬﻤﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ درﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﻴﺮه ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺪاﻧﺪ.
ﺟﻤﻌﻴﺖ وذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻮﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻲ ﻛﻨﺪ. درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺛﺒﺎت ﻃﻮﻻﻧﻲ 
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎرﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﺪاﻧﻲ وﻫﻤﻜﺎران  ﻣﺪت
 1/4raey( -1، )  1/3 )1-raey(ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻘﺪار  Zﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ  29و 19درﺳﺎل ﻫﺎي 
  .اﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ/ ر23raey( -1، ﻣﻘﺪار ) 0/82raey( - 1ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪار ) Mوﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻛﻞ،ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  8002در ﺳﺎل  nespeJ و atloVدرﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. درﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ  =k0/52و =M0/75، =Z 0/6ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0/5raey( -1ﻣﻘﺪار )  Mﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣ0/9raey(  -1ﻣﻘﺪار )  )sulitur.R(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ Zﻛﻞ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺎوت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ را درزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﺒﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻣﻨﺎﻃﻖ . ﺷﺪ
ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز وﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن از ﻃﺮف دﻳﮕﺮﻧﺎﺷﻲ ﭘﺮاﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ. "ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻊ
در اﻳﺠﺎد  ن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه وﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻛﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻛﻔﻴﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ،ﺑﻠﺤﺎظ وز
وﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎزي ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ  اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده
ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ،  01. ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره اﺳﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺣﺘﻲ درزﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺒﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي  2ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﺑﻠﻮغ
ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺪاﻧﻲ وﻫﻤﻜﺎران   اﻧﺪﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
ﺪ.درﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷ 44/9ﺗﻦ،  462/2ﺗﻦ و 25/8ﺗﻦ،  621/9ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  29و 19ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺻﻮرت  ﺗﻦ ﺑﻮد. 33/7ﺗﻦ و 88/60ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺟﺪول   ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ
دﻳﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘ.(3931ﺗﻦ رﺳﻴﺪ)ﺑﻨﺪاﻧﻲ وﻫﻤﻜﺎران ، 25ﺑﻪ ﺣﺪود 29ﮔﺮﻓﺘﻪ درﺳﺎل 
ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  29ﺎل ﺑﻴﺶ از ﺣﺪﻣﺠﺎز در ﺳدر اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺎﻛﻲ از 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  39ﺗﻦ درﺳﺎل  88/60ﺑﻪ ﺣﺪود 29ﺗﻦ در ﺳﺎل  462/2از ﮔﻮﻧﻪ
  
٢٤  حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﯼﺎه  
 ﻊﺑﺎﻨﻣ  
 غ،ﻲﻧاﺪﻨﺑ. ﻲﻤﺳﺎﻗش،.هﺪﻨﻜﻓاﺮﭘف،. ،ﻲﻧﺎﺠﻳرﻻ مغ،دﺮﺒﻧﺎﻳرد . ﻲﻔﻳﺮﺷ هدﻮﻧ.م،يﺮﻇﺎﻧ .ع،ﻲﻳﺎﻗآ. ،
ي،يﺮﻳا.ت،ﻲﺑاﺮﻬﺳ.س  .1393. ﻫﺎﻣ ﺮﻳﺎﺧذ ﻲﺑﺎﻳزرارﺰﺧ يﺎﻳرد بﻮﻨﺟ ﻲﻧاﺮﻳا يﺎﻫ بآ رد ﻪﻤﻠﻛو ﻮﭙﻛ ﻲ 
 . م ،ﻢﻴﻘﻣ ؛ص ،ﻲﻧارﻮﺑ ؛ن ،ﮓﻧرﻮﭘ ؛ا ،يﻮﻘﺗ ؛س ،ﻲﻧاﻮﺿر ؛ف ،هﺪﻨﻜﻓاﺮﭘ1382 ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻢﻛاﺮﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا .(
رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻪﻤﻠﻛ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﺘﻴﻌﻤﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﻬﺣ ﺖﻴﻟﻮﺗا رد بﺎﻴﻤﻛ(Rutilus rutilus)  لﺎﺳ تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ
 هرﺎﻤﺷ.ﻢﻫدرﺎﻬﭼ3. 
 .ا، ﻒﭽﻧازﺎﻛ.ن1981 ﻲﺘﻌﻳﺮﺷ ﻢﺳﺎﻘﻟﻮﺑا سﺪﻨﻬﻣ ﻒﻴﻟﺎﺗو ﻪﻤﺟﺮﺗ نآﺰﻳﺮﺑآ ﻪﺿﻮﺣو رﺰﺧ يﺎﻳرد نﺎﻴﻫﺎﻣ .
 لوا پﺎﭼﺮﻬﻣ ﺶﻘﻧ تارﺎﺸﺘﻧا،1383.205ﻪﺤﻔﺻ  
  .ش ،ﻲﻤﺳﺎﻗ1387) ﻲﻳﺎﻳرد رﻮﭙﻛ ﺮﻳﺎﺧذ ﻲﺑﺎﻳزراو ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻲﻳﺎﻳﻮﭘ .Cyprinus carpio ﻲﻧاﺮﻳا يﺎﻫ بآرد (
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Abstract: 
In this study, the combination of length, growth rate, mortality rate and also the current of status Operation Carp 
and roach commercially as important species in southern waters were reviewed. Samples were taken from beach 
sine net catch and fish were offered at fish market. The age composition of carp and roach was 1 to 16 and 1 to 4 
years respectively, most catch carp and roach was in length range of 31 to 39 cm and 18 to 20 cm respectively. 
Growth parameters during the program by ELFFAN I FiSAT for Carp and Roach obtained from von Bertalanffy 
growth function were L∞ =70.78 and 32.39 cm, K = 1.24/year and 1.24/year; respectively.  
the growth parameters  such as infinite length( L∞), growth coefficient (K) and t0 age zero base on One Brtalnfy 
equation estimated, 78/70, 0/14, 32/39, 0/5 ,-0 / 5 
Total mortality coefficient Using the method of catch curve (Z), natural mortality rate using the empirical 
formula Pauli( M) , fishing mortality (F) using the formula F = Z - M and Growth performance index (Ǿ) for 
Carp and Roach were obtained 1.5year-1,0.9year-1,0.5year-1,0.26year-1,1.24,0.4,2.85 and 2.54 respectively. 
The biomass (B) and Maximum Sustainable Yield (MSY) with the present effort for Carp and Roach were 
estimated 1628.7t, 368.9t and88.06t, and 32.7t respectively. 
 
Keywords: Carp, Roach, biomass,  catch and Caspian sea 
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